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Valde prebabile eft, ehemice- compofita esTe omnia corpora fenfi.
fcus noftris patenti», quamvis per experimenta chemica compofitionis
«onßuilerum nulla acquifita. fit„ aufc unquam acquiri posfit notio..
lf>.
guemadmodum tnente concipi posftint quantitates inaequales cujus-
eonque geueris , infinite vel majores; vel minores iis, quas, pro captu
fenfuuro noflrorum finitas dicimus, fic fieri utique poteft, ut rationes
yartium in corporibus conflitutivarum infinitis gradibus. ab iis differant,.
cjuas fuis. experimentis detexerint chemici».
'7- .„. ,
Hinc ad fidem pronum nabemus , quod nonnifi relativa fit omnii-
hucusque obfervata homogeneitas corporum , atque, quod , fi eo usque-
pertingat acics liumann, ut difcernantur particulse infinite porvas, vide«
antur in homogeneis moleculze heterogeneae. mechanice inter. fe mixtas.
rg,.
Notioni experientia acquifitse congruentep norr posftimus- ton- prima
corporum flaroina nt moleculas quantumvis- parvas copfiderare,. iis dota-
tas proprietatibus, quas in majoribus corporunt masfis obfervamus, &.
ad commentitias fabulas eorum relegare fententiam, qui ex meris viri-
bus inter fe confligentibus. natas. esfe pethifceant fubftaniias palpabiles;
19'-
Concedimus pltirimis hodiernornm , ph?enoroena caloris , luminiS va»
riis coloribus confpku-i>, luminiy invijibilis & elcEtricitatum a materiis im.
ponderabilibus dependere , & verifimillimam cenfemus esfe hypothefin ,
quod fingula eoium- e diverfis- nonnullarurn fubftantiarum iuncTionibus
criginem ducant.
20.
Hodrernw experientia; optime convenire contendimus' fentcntianr
eon-i-m , qui inter fubilantiss ii>-pondera-biles in corporibus latenles maxi.
manr fimpl icitatem Irifruant du.-.hus eleflricitat ibus, atque cx haruna
CL-tuurfu dcrivent & igris & caloris & lueis phatnumena,
2r.
Phpcnomena radianijum & a fpeculfs- rerTexorum ohfcuritatis &. fri-
£»oris, qu?e emisfis panicnliar luminrs atque calorici interpretari conati
fnnt nonnuiii, vix inie.iligi posfe aulumamus, nili ponalur, & lumen
& tenebras e duibus fubliantiis radianiibus L. T. nafci, parilerque &
calori.-nm & fi igus e riuabus C. F, & pr--.dire luiuen vel calorern, aut
tenebras vel Irigus, prout eminuerint L vei C, aut T vel F.
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MURTAS
baryt/e: phosphas potasfce, phosphas fodoe, phosphas ammonia*
cce, boras potasfce , boras fodce^ boras fodce baficus,
horas ammoniaca, carbonas potasfce, carbonas fodce t
carbonas ammoniacce.
murias potass^e; fluas barytae:
murias soD;£: phosphas potasfae, phosphis potasfe, fluas ba«
rytas, fluas potasfce, fluas ammoniacce? boras po*
tasfa:., carbonas potasfoc.
murias
STRONTJANiE: phosphas barytce, phosphas potasfse, phosphas
fodse, phosphas ammoniacce, phosphites earundem
bafium, fluas barytae? fluas potasfce? fluas fodae?
boras potasfae, boras fodae, boras ibdae baficus,
boras ammoniacae, carbonas barytae? carbonas
potasfae, carbonas fodae, carbonas ammoniacae.
MURIAS
CALCis: phosphas barytae, phosphas ftrontianae, phosphas po-
tasfae, phosphas fodae, phosphas ammoniacae, phos-
phas magnefias? phosphites earundem bafium, fluas
barytte, fluas ftrontianae, fluas magnefiae, fluas potas-
fae, fluas fodas, fluas amraoniacas, boras barytae, bo-
ras ftrontianae, boras potasfre, boras fodce, boras am«
moniacce, carbonas barytse? carbonas ftrontianae, car-
bonas potasfae, carbonas fodas, carbonas ammoniacae.
MURTAS AM-
MONiACiE: phosphas potasfas, phosphas fodae, phosphis potasfae,
phosphis fodce, fluas barytae, fluas flrontianae, fluas
potasfae, fluas fodse, boras potasfae, boras fodce,
carbonas potasfas, carbonas fodae, carbonas magne-
fise? (quo duo ialia triplicia produci videntur.
murias
mAgnesijE; phosphas barytae? phosphas ftrontianae? phosphas
potasfae, phosphas fodce, phosphas ammoniacae,
phos-
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phosphites earundem bafium, fluas barytre? fluas po-
tasfre? fluas ftrontiance, fluas fodre, fluas ammonijcce?
boras barytas? boras ftrontianas? boras potasfas, boras
fodae , boras fodce baficus, boras ammoniacre, carbonas
potasfae, carbonas fodae, carbonas ammoniacas.
MURIAS AM-
MONIACS &
MAGNESiiE: phosphas barytre? phosphas ftrontianre ? phosphas
ammoniacae? phosphas potasfae, phosphas fodas,
phosphites earundem baiium, fluas barytae? fluns
ftrontianae, fluas potasfas, fluas i'odrer fluas am-
moniacas? boras barytae, boras itrontianas, boras
ammoniacas? boras magnefire & calcis? carbonas
potasfas, carbonas fodre, carbonas ammoniacae.
MURIAS
glucin^e: phosphas barytre? phosphas ftrontianas? phosphas
magntfias? phosphas potasfre, phosphas fodae, phosphas
ammoniacae, fluas barytas, fluas potasfae, fluas fodre,
fluas ftrontianre, fluas magnefias, fluas ammoniacre,
boras barytas? boras ftrontianas? boras magnefire?
boras potasfre, boras fodae, boras ammoniacas, car-
bonas calcis? carbonas magnefiae? carbonas ftrontia-
nas, carbonas potaslae, carbonas fodae, carbonas am-
moniacas.
MURIAS
AGUMINA: phosphas barytae? phosphas ftrontianos? phosphas
magnefice? phosphas potasfae, phosphas iodre, phos-
phas ammoniacae, phosphas glucinas, fluas barytoe ,
fluas ftrontiar.ae, fluas magneiiae, fluas potasfce, fluas
fodae, fluas ammoniacae, boras barytce? boras ftron-
tianae? boras magneiiae, boras potasfce, boras fodos,
boras ammomacae, carbonas barytae? carbonas calcis,
carbonas potasfae, carbonas fodae, carbonas magne-
fise, carbonas ammoniacae.
MU.
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MURUS
zirconije: phosphas barytae, phosphas ftrontianae, phospbas
potasiae, phosphas fodre, phosphas ammoniacte,
phosphas magiiefire, phosphas giucinae, phosphas
alumince, phosphites carundem bafium, fluas bary-
tre, fluas ftrontianre, fluas magnefioe, fluas potasire,
fluas fodce, fluas amrnoniacae, boras barytre? boras
ftrontianre? boras magnefice, boras potasfre, boras
fodre, boras ammoniacce, carbonas barytre? carbo-
nas calcis , carbonas potasfae , carbonas fodce, carbo-
nas magneiire. carbonas ammoniacas.
MURIAS
silic/e: phosphas potasfae, phosphas fodae, phosphas ammoni-
acae, phosphas magnefire, phosphites earundem bafium,
fluas ftrontianre? fluas magnefiae? fluas potasfre? fluas
fodae, fluas ammoniacre, boras potasfae, boras fodas,
boras ammoniacce.
phOsphas barytjE*. carbonas potasfce, carhonas fodae,
phosphas calcis: phosphis barytre? fluas barytre, fluas po-
tasfre, fluas fodas, boras barytae,
phosphas
calcis acidus: phosphis barytre, fluas barytre, fluas potasfae,
fluas fodre, fluas ammoniacre, boras barytae,
boras potasfas, boras fodas.
PHOSPHAS
strontian^e: phosphis barytre, phosphis potasfoe, fluas bary-
tas, fluas potasfae, fluas fodre, fluas ammoniacae,
boras barycse, boras potasfae, boras lodae, car-
bonas barytre, carbonas calcis, carbonas potasfce,
carbonas fodre.
PHOSPHAS
potasS/e: phosphis calcis, phosphis barytre, fluas calcis, fluas





sod-te: phosphis calcis, phosphis' barytre, phosphis potasfas,.
fluas calcis, fluas barytre, fluas potasfre, boras calcis,
boras barytae, boras potasfre, carbonas barytre, carbo
nas calcis, carbpnas potasfre.,
PHOSPHAS
ammoniac/e: phosphis eakis, phospbis barytas, phosphis ftron-
tianas, phosphis magnefire, phosphis potasfae,
phosphis fodas, fluas calcis, fluas barytae, fluas
ftrontianae, fluas magnefire, fluas potasfre,. fluas
fodas, boras caleis, boras barytaej boias ftrontianre,
boras magnefire, boras potasfre, beras fodre,*carbo«
nas barytae, carbonas ftrontianae', carbonas calcis,
earbonas potasfce, carbonas fodae»
phosphas
SOD.E & AM- '
moniace: phosphis calcis, phosphis barytse, phosphis potas-
fae, phosphis fodae, fluas calcis, fluas barytae, fluas
Itrontianae, fluas potasfre, fluas fodae, boras calcis,
bora-s baryfae, boras ifrontiance, boras notasfss,
boras fodae, boras fodre baiicus, carbonas barytre,
carbonas calcis, carbonas potasfte, carbonas- fodae.
phOsphas
MAGnesi^e*. phosphis ealcis, phosphis barytas, phosphis ftron-
tianae, phosphis potasfre, phosphis fodas, fluas
calcis, fluas barytae, fluas ftrontianre, fluas potas-
fre, fluas fodse, fluas ammonracre, boras calcis,
boras barytse, boras ftrontianre, boras potasfre,
boras fodce, carbonas ftrontiance, carbonas calcis,
carbonas potasfas, carbonas fodae.
thosphas Am-
moniac.e &.
MAGNEsia:: phosphis calcis, phosphis barytas, phosphis ftron-
tianre, phosphis potasfas, phosphis fodre, fluas
calcis,
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cakis, fluas barytae, fluas ftrontiansej fluas potasfre,
fluas fodre, boras calcis, boras barytre, boras ftrontia-
nre, boras potasfce,- boras fodre, carbonas ftrontianre ?
carbonas calcis, carbonas potasfre, Garbonas fodre.
PHOSPHAS
glucin7E: phosphis caicis, phosphis barytre, phosphis ftronti-
anre, phosphis magnefire, phosphis potasfae, phos-
phis fodre, phosphis ammoniacre, fluas calcis, fl-uas
barytre, fluas ftrontianre, fluas magnefise, fluas po-
tasias, fluas fodae, fluas ammoniacre, boras calcis,
boras barytre, boras ftrontianre, boras magnefire,
boras potasfre, boras fodae, boras ammoniacae, car-
bonas barytae, carbonas ftrontianre, carbonas calcis7
carbonas potasiae, carbonas fodas, carbonas am-
moniacre.
PHOSPHAS
ALUMINjE phosphis calcis, phosphis barytre, phosphis ftron-
tianae, phosphis magnefire, phosphis.potasfre, phos-
phis foclre, phosphis ammoniacae, fluas calcis, fluas
barytre, fiuas ftrontianre, fluas magnefire,. fiuas po-
tasfre, fluas fodre, fl-uas ammoniacre, fluas glucince,
boras calcis, boras barytae, boras ftrontianas, boras
magneiice, boras potasfre, boras fodre, boras am-
moulaccEj carbonas barytre, carbonas ftrontianae,
carbonas calcis,. carbonas potasfre,, carbonas fodre,
carbonas magnefire, carbonas ammoniacre, carbo*
nas glucinae.
phosphas
zirconije: phosphis cakis, phosphis barytre,. phosphis ftron-
tianas, phosphis magnefire, phospbis potasfae, phos-
phis fodae, phosphis amraoniacre, phosphis glucinae,
phosphis aluminre, fluas calcis, fluas baryfre,
fluas ftrontianae, fluas magnefire, fluas potasfae,
fluas fodas, fluas aramoniacre, fJuas glucince, boras
caleisj,
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calcis, boras barytre, boras ftrontianre, boras ma-
gnefiae, boras potasfce, boras fodas, boras ammonia-
cas, boras glucince, carbonas ftrontianre, carbonas
calcis, carbonas potasfce, carbonas fodas, carbonas
ammoniacre, carbonas maguefice, carbonas ammoni-
acre & magnefiae, carbonas ghicinre, caibonas a-
luminas,
PHOSPHAS
silice: phosphis cakis, phosphis b.irytce, phosphis ftrontia-
nae , phosphis magnefiae, phosphis potasfac, phosphis
fouae, phosphis amtnoniacae, phosphis aluminre, phos-
phis glucinas, fluas calcis, fluas barytae, fluas itron-
tianae, fluas magnefire, fluas potasfre, fluas fodre, fluas
ammoniacre, fluas aluminre, fluas glucince, fluas fodae
& ammoniacae, fluas ammoniacae & magriefiae, boras
calcis, boras baiyice, boras ftrontianre, boras magne-
fiae, boras potastae, boras fodce, boras ammoniacas,
boras aluminre, boras glucinre, boras zirconiae, carbo-
nas barytce, carbonas ftrontianae, carbonas calcis, car«
bonas potasfae, carbonas fodre, caibonas ammoniacre,
carbonas magnefiae, carbonas aluminae, carb. glucinre,
FtuAs calcis: carbonas potasfre, carbonas fodre,
fluas baryTjE: boras calcis, boras potasfre, boras fodae, bo-
ras fodre baficUS, cnrbomis calcis, carbonas
potasfre, carbonas fodre, carbonas ammoniacae.
FLUAS
strontianjE: boras barytre, boras potasfae, boras fodae, car-
bonas calcis, carbonas potasfte, carbonas ibdre,
carbonas ammoniacre.
FLUAS
MAGNEsiiEj boras calcis, boras barytre, boras ftrontianre, bo-
ras potasfae, boras fodce, carbonas ilrontianas, car-
bonas calcis, carbonas potasfac, carbonas fodse, car-
bonas ammoniacae.
ELUAS
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fluas potass/f,: boras calcis, boras baryt?e, boras ltrontianae.
fluas sODiE*. boras calcis, boras barytse, boras ftrontiaria?,
bo>as potasfae , carbonas potasfae, carbonas am-
moniaca^
fluas ammoniace: boras cakis, boras barytse, boras itron-
tianae, boras potasfae, boras fodaE, caibonas
calcis, carbonas j»otasfas, carbonas fodce,
FLUAS AMMONIAC/E
& MAGNESiiE: boras cakis, boras barytae, boras ftrontianae t
boras potasfre, boras fodce, carbonas ftrontianre,
caibonas calcis, carbonas potasfae, carbonas fo-
dre, carbonas ammoniacae.
FLUAS
glucin^e: boras calcis, boras barytae, boras ftrontianae, bo-
ras magnefne, boras potaslae, boras fodae, boras
ammoniacas, carbonas barytre, carbonas ftrontianre,
carbonas calcis, carbonas potasfae, carbonas fodas,
carbonas magnefias, carbonas aiKmoniacas,
FLUAS
alumin/e: boras calcis, boras barytae, boras ftrontianre, bo-
ras magneiice, boras potasfae, boras fodre, boras
ammoiiiacas, boras glucinae, carbonas barytas, car-
bonas itrontianas, carbonas calcis, carbonas potas-
fas, carbonas fodre, carbonas magnefiae, carbonas
ammoniacse, carbonas glucinas.
FLUAS
zirconije: boras cakis, boras barytae, boras ftrontianas, bo-
ras magnefice, boras potasfas, boras fodre, boras
ammoniacas, boras glucinas, boras aluminas, carbo-
nas barytre, carbonas ftrontianas, carbonas calcis,
caibonas potasfre, carbonas fodas, carbonas ruagne-




FLuas siLiciE: boras calcis, boras barytre, boras flrontianse,
boras magneiice, boras potasfre, boras fodac,
boras fodas baficus, boras ammoniacre, boras
glucinre, boras aluminae, boras zirconiae, car-
bonas baryfre, caibonas ftrontianre, carbonas
calcis, carbonas potasfae, catbonas fodas, car-
bonas ammoniacre, carbonas maguefire, carbonas
glucinre, carbonas aluminae.
boras magnesi;e: caibonas barytas, carbonas flrontianse, car-
bonas cakis, catbonas potasfce, carbonas fodae,
BORAs AMMONiACiE: carbonas barytre, carbonas ftrontianre,
carbonas calcis, carbonas potasfre, carbonas
fodre, carbonas magnefi;e.
SORAs GLUdNiE: carbonas barytce, carbonas ftrontiance, carbo-
nas calcis, carbonas potasfre, carbonas fodre,
carbonas magnefice, carbonas ammoniacce.
BORAS alumiNjE4. carbonas barytae, caibonas (Irontiance, car-
bonas calcis, carbonas potasfae, carbonas fo-
dajj carbonas magnelire, carbonas ammoniaca?,
carbonas glucinre.
boras zirconije: carbonas barytre , carbonas flrontianre, car-
bonas calcis, carbonns potastas, carbonas fo-
das, carbonas magnefiae, carbonas ammonia-
cae, carbonas glucinas, carbonas almrmue.
SORAs silic/E : carbonas baryice, £arbonas ftrontianre, carbo"
nas calcis, carbonas potasfre, carbonas fodrej
carbonas magnefire, carbonas amuioniacre. car-
bonas giucinas, carbonas aluminre, carbonas
zirconias.
Sed docuerunt experimenta recentiora rarisfime in fotum
fuecedsre routationes falium, maas viribus affinitatum dupiicium
attri
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attnbudbantur, partemque earum plerumquc priftinam feffvare
naturam, atque infuper ea ex causfa incertos fuisfe valores af-
finitatum a phcenomenis iftis erutos, quod r.on fatis per-
fpedke nedum dijudicatas fuerint vires alir& occulte magis,
fed efficacisfime interdum agentes, Innotuerat quidern jara
BergmannO, quod, variata caloris temperatura, variabiles fianfc
in fe mutuo corporum aftiones, Propterea & ipfe & plurimi
fsoft illum ordines affinitatum fimplicium duplicibus feriebus
reprasfentaverunt, quoniam, maxime per majorem nonnulla-
rnm fubftantiarum volatilitatem, atit majorem ad liquefcen-
dum pronitatem, frepius aliter iieri viderunt conjunctrones &
disjundiones in igne, rditer in inferioribus caloris temperatu-
ris, Oftendit deinde DR Morveau (4f) fufficere non raro
Biinores caloris diverfiiates, ad immutandum ordinem attra-
ftonum eleftivarum, indeque conclufit, peculiarem esfe iu
ipfo calore raateriam, eujus affinitates in mixtionibus aliarum
fubftantiarum eonfiderare fimul oporteat. Neque prreter cum
defuerunt, qui fimilia a caloris fubftantia producla phcenome-
na obfervarent- Animadverterat enim Lassone {4?") calcem
f-erventi folutioni tartratis alhali fixi additam, deturbationcm
efficere, quce in liquore frigido Jocutn non habef, quod
phaenoroenon Richter (41). & Thenard .(41) confirmaverunf,
llahnemann (4?.() vidit nih.il in ebuUitionis caiore efficere
potasfam muriati foclce additam, quamvis in tepidiore tempera»
Uira acidum muriaticum aufferre eadera valear, alia ut tacea-
ieus exempla, Variabilem qtroque, pro diverfltate caloris esfe
ratio-
4-f) K§}* Fdenfliaps Academuns nya Handlingar 1789- S, 23 "" 39,
4-r) Mem. de PAcad. Raij, des Scicnces, a Paris, 1773.
4-0 Neiie Gegcnstande der Chymie, 2 St. S, ng, 115,
40 AnnaUs de Chlmie, T, XLI. p, 3§ fcqq, .
411) Ckcll Clxmifchc Annahn 1787. 2 B. S, %i€.
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rationem affinitatum duplicium demonftraverunt Scheele(4.v),.
qui comperit, fulphatem magnefee una cum muriate fodce .in
aqua folutum, fub frigore hyemis producere fulphatem fodae-
folidum & cryftallinum, & muriatem magnefice liquidam for-
mam in folu.tio.ne tenentem, in temperatura vero ceftatis nul-
lam fubire mutationem: GReN (4J)> qui animadvertit,. dis-
jnngi partes conftitutivas fulphatis calcis per admixtam in fri-
gida .temperatura folutionem muriatis foclce,. aut muriatis ma~
gnefice, aut carbonatis magnefiice,. fimiliterque partes muriatis
fodx per carbonatem calcis vci alumen, fed nullam in eleva-
tiore temperatura fieri horurn falium mutationem'.; & RtCHTER.
(42), qui vid.it fulphatem fodce & muriatem- potasfce in calidiore
temperatura, una folutos, partes conftkutivas commutare &
in muriatem. fodae,, atque fulphatem potasfae converti,, e con^
trario. vero. in temperaturai frigidiore,. per cryftallitationem
fecerni fulphatem fodae, remanente muriate potasfre ab aqua
foluto. Omnimode perfvafus,. quod ita per caloricum vet
efficiantur vel mutentur affinitates,. non dubitavit DE Mor-
veau (saj, quin ex fimilitudine aliorum,, chemicis diu. cogni-
torura, phrenomenorum, id etiam facile interpretaretur, quod
caloricum. corporibus abundantius additum^ feipfum nonnunquam
e confociatioue expeliere videatur,, Qnre anomalia, cum non=
nullis aliis phrenomenis,, irregulares effeclus a. calorico folo-
vix probabiliter derivahdos arguentibus, anfam nobis olim (sb).
dedit. fufpicionis j. quani' hodierna; corroboravit experientia „
quod
_fx) Creli Chem. Annal. 17gf. 2- B. p, 513;,
$y) Annales rle Chimte T, XIII, p,. 68 3. & Cbeib n. Entdeck,. ih. d',_
Chem. VII, 'Tb. p. 83'
42) Stoechyometrie 2 B, p, 185. & 224»
5») 1. ck
s_b). Ky_ Fetenfk,. dcai.. n,. HoadL 179©. S, 97 — io6i,.
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quod non tam a calorico, quam ab aliis aut fimul aut feor-
ftm agentibus, qua efficaciam chemicam tum fere ignotis viri-
bus ek&ricitatuin nempe & luminis faspius dependeant diver-
iitates appetituum & averfationum inter varias fubftantias.
Fixerunt quoque attentionem chemici in confideranda ef-
ficacia aqure, qua foluta funt falia examinanda, quae vero fae-
pius aut fubvenit aut obeft conjun&ioni partium falinarum.
Dudum fuit notum, plura falia metallica acidum fuum additce
aquae tradere, demisfo oxido metallico fere nudato. Ex plu-
ribus folutionibus aquofis falium bafes terreas aut metaiiicas
habentium, fecerni has bafes per largiter admixtam aquam
obfervavit Ribaucourt (jc). Oftenderat jam Lemeky (ji)
quod ex unoquoque plurium falium commixtorum, data
aquas copia interdum majorem quamitatem folvere valeat,
quam ex iisdem falibus feorfim aequae additis. Quod vero
nonnunquam alia falis fpecies aliam ex folutione aquofa de-
jicere valeat, explicare voluit BarOn a diverfa inter aquam
& falia affinitate (se). Sed animadvertit Vauquelin (sf) fa-
lem, qui alios in aqua frigida folutos plerumque dejicere va-
let, per hos, inverfo ordine, in temperatura calida prrecipita-
ri. Immo perhibuerunt Kirwan, Crell (sg) aliique in ana-
lyfibus aquarum naturalium inftituendis occupati, folutos in iis
& commrxtos reperiri fales, qui iine mutua deftriifftione ab
aqua non posfint una folvi. Et cum denique non raro eve-
niret, ut, pro diverfa proportione, qua inter fe mixtas fuerint
fub-
50) Annales 4e chimie T. XV. p, 122,
sd) Mem, de I'Acad, R. d. Sc. a Paris 1724.
5O Mem. de Math. & de Phyf de PAc. R. d. Sc, T. I. p, ide.
5/) Annales de Chimie T, XI H,, p, 86-~ ioo.
gg) v. Crell Chemifciie Atmalen 1801, t B, p. 345 fqq.
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fnbftantiae a dafo menftruo foiutre, diverfa orrrentur connubiay
& diverfimOde fierent fejunttiones foiutarum, fperandum mi=
nime fuk, ut ex mera confideratione mutationum per duplices
affinitates produdiarum verre invenirentur affinitatum menfu-
xae, Quin vero eas alia iudagarent via, nulLas iutermiferunt
chemici curas.
Diu jam anirais obverfata erat inrequalitas virium, quibus
fe mutuo aggredi videbantur duas fubftantire, diverfa quanti-
tatum proportione conctfrrentes, qure ceitum pro inconftentia
affinitatum argumentum non paucr» fuit. Qtto itaque jufta habe-
retur comparatio affinitatum kiter piures iibi rnutuo oppofitas
fubftaotias, neeesfarium fuit, ut fimilis esfet llngularum con-
junftionum condiiio. Bt cu:n in falifeus neutris- perfecximi
übique adesfet inter acicia atque bafes reqi-rdibriutti, confide-
Tandrc eratatt vires, quibus,- in neutris iive faturatis falibus,
i1133 fubitantire inter fe jungantur vei juncke teneantur. Tum
autem, quia non posfit ncii acfio quseeunque a quantitate a-
gentis dependere, admoclum piobabile fuit , proportionetn
quantitatum, quibus binre fubftantire fefe mutuo faturare va-
leant, veram indicare debere affinitatis inter easdem menfuram,
Attamen non facile fuit dijudicatn, qnomodo menfura hoecce
seftimaretur: cutn neqne cie deiinienda proportione partium
»h falibus neutris inter fe convenirent chemici, Docuerat jatn
Cel, H. T. Scheffer, in lcclionibas publicis, annis 1749,
1750, 1751 habitis (sh), eam obtinere in compofkione faliura
legem, ut ad fui faturationem alkalia majores ex aciclis Jor-
iioribus & ponderofiorihus pofcant quanlitates 7. minores ex in-
firrcioribus & leviorihus, Oftenderat enim , quod fugato ,vi
acidi fulphurici, acido muriatico e 16 partibus muriatis fodas
de-
$h) Scheffehs Chemifke Foreldsnhgar , utgifni af T, Eisgman 0p«
faia 1775, S. 65 —« 67.
